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線虫類 nematodes 吸虫類 trematodes 条虫類 cestodes
形態 円筒形 扁平 ひょろ長い
大きさ 数 mm～１m 数 mm～数 cm 数 mm～１０m





































































































































































































































































ケ Oncorhynchus nerka；サクラマス Oncorhynchus masoa；カラフトマス
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